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Latar Belakang: Saat ini terdapat fenomena berupa banyaknya kejadian 
ketidakharmonisan rumah tangga dengan naiknya tingkat perceraian dan 
maraknya kasus KDRT serta perselingkuhan. Ketidakharmonisan keluarga dapat 
bermanifestasi sebagai gangguan kejiwaan pada anak, salah satunya fobia sosial. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara keharmonisan 
keluarga dengan derajat fobia sosial pada Mahasiswa Pendidikan Dokter UNS. 
Metode Penelitian: Jenis penelitian adalah analitik observasional dengan 
pendekatan potong lintang. Obyek penelitian adalah Mahasiswa Pendidikan 
Dokter UNS sejumlah 180 orang. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2016. 
Data diambil dengan instrumen PBI dan LSAS. Variabel bebas dari penelitian ini 
adalah keharmonisan keluarga, sedangkan variabel terikatnya adalah derajat fobia 
sosial. Data diuji dengan  uji korelasi Spearman-Rank 
Hasil: Uji korelasi Spearman-Rank menunjukkan hasil Sig. sebesar 0.000 dan 
koefisien korelasi sebesar – 0.493 
Simpulan: Terdapat hubungan yang signifikan antara keharmonisan keluarga 
dengan derajat fobia sosial pada Mahasiswa Pendidikan Dokter Universitas 
Sebelas Maret. Semakin rendah keharmonisan keluarga, semakin tinggi derajat 
fobia sosial.  
 






     ABSTRACT 
 
M Fiarry Fikaris, G0013145, 2016. The Relation between Family Harmony and 
Social Phobia Degree on Medical Student of Sebelas Maret University, Mini 
Thesis. Faculty of Medicine, Sebelas Maret University, Surakarta.. 
 
Background: Nowadays, there’s a phenomenon called “family disharmony” with 
the rising of divorce rate, domestic violence cases and love affair rate. Family 
disharmony could manifest as psychiatric disorder in child, such as social phobia. 
This research aims to determine the correlation between family harmony and 
social phobia degree on medical student of Sebelas Maret University. 
 
Methods: This research is using observational analytical method with cross 
sectional approach. The objects of this research are 180 medical students of 
Sebelas Maret University that fulfilled the inclusion criteria. This research was 
conducted on October 2016. The data was collected using PBI and LSAS 
questionnaires. The independent variable of this research is family harmony and 
the dependent variable is social phobia degrees. The data will be analyzed using 
Spearman-Rank Correlation test. 
 
Results: Spearman- Rank correlation test shows the sig. score of 0 and the 
correlation coeficient is – 0.493 
 
Conclusion: there is a significant relation between family harmony and social 
phobia degree on medical student of Sebelas Maret University.. the lower family 
harmony, the lower family harmony, the higher social phobia degree. 
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